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Objectif  du projet  
Les instruments de mesure environnementaux doivent souvent être installés dans 
des zones à risque. un 
appareil sur un rocher, avec un drone, pour réduire les risques et les coûts. 
Méthodes | Expériences | Résultats  
Le drone, grâce à sa mobilité, peut atteindre aisément des zones difficiles 
. Il reste cependant incapable de remplacer un spécialiste pour effectuer 
une installation selon les méthodes actuelles pensées pour des humains. Une 
importante partie du projet est donc de résoudre la problématique de transition de 
 
 
Plusieurs caméras sont installées sur le drone afin de pouvoir contrôler les 
opérations depuis le sol. L appareil est installé en 3 étapes : 




Le repérage permet de survoler la zone et de vérifier la faisabilité de l opération. 
Un support est collé à la paroi à l aide d un système à ventouse et un dispositif 
pouvant orienter le support selon la paroi. L instrument est enfin fixé par 
aimantation et insertion dans le support collé. 
 
En parallèle, un instrument de démonstration a été développé. Celui-ci est 
autonome en énergie, et peut communiquer avec un serveur distant par ondes 


























Travail de diplôme  















Gianinetti SA Travaux Spéciaux 
Système embarqué sous le drone. À gauche : manette de contrôle.  


































at HEVs<2km range from instrument


















































































































while relay not responding







    send
«enter sleep mode»
measure
«awakes»






